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Abstrak 
Tujuan pembangunan web ini adalah sebagai wadah untuk mencari informasi, 
mendiagnosa sekaligus tempat untuk berkontribusi informasi. Metodologi penelitian 
yang digunakan dalam skripsi ini ada dua, yaitu metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis menggunakan 5 cara yaitu : analisis hasil kuesioner, 
analisis pakar, analisis hasil temuan sejenis, analisis sistem yang telah ada, analisis 
pustaka. Metode Perancangan sistem yang digunakan adalah spiral model. Hasil yang 
diperoleh adalah web kesehatan online yang terdiri dari ensiklopedia, diagnosa, dan 
record. Terdapat pula halaman admin untuk memanage web ini. Simpulan dari skripsi 
ini adalah agar masyarakat lebih sadar akan kesehatan, dan membantu menangani gejala 
awal penyakit tanpa harus konsultasi ke dokter. 
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